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浸漬,注入処理後の試験片は 130oC の熱風乾燥機中に 6時間以上おき溶剤の飛散をはかり,
更に恒温乾燥機中に48時間以上おいで恒量に達せしめ,処理前後の絶乾重量の百分率で含浸率
を示した｡なお-～ドボードへの塩素化合物の含浸割合は注入溶液の濃度によって調節した｡
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strength,waterabsorptionandthicknessexpansionwiththeantimonytrioxide･
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ofthechlorinated bodies,aftersoaking underthe5cm ofdistil.
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wereoven-driedatlO5oC,Weighted andthen thethicknesswasmeasured. They
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diaminedihydroLhloride.ItseemsthattheseresultsglVeaSuggestionthatevolved(
gasofthesechemicalsactsasachainbreakerforthefree-radicalchainreactionon
whichflamingdependsandshowstheinhibitingreactions-77.
2.Fig.8andTable3showtheefectofthechlorinatedpara氏nontheirflame
lengthwhenusedwiththezincborateasanti-glowagent.
3.Evaluationofthe且ameretardanthardboardinaccordanceVimtheprocedure
ofJISA-1322isalsoshowninTables.2and3.
4･Tables2and3showtheresultofthebendingstrengthtestoftheflame
retardanthardboarduslngtheantimonytrioxide,chlorinatedbodiesandzincborate
andthecontrolone.Fig.9showstherelationbetween theratioofthebending
strengthofthetreatedhardboardstothatoftheuntreatedandHadd-on" ofthe
chlorinatedbodies･ RelationofthespeciacbendingstrengthtoHadd-onHofthe
chlorinatedbodiesisshowninFig.10. Asobviousfrom thefiguresthebendihg
strengthofthetreatedboardsishigherthanthatofthecontrolonewithaexL=ePtion
ofwatersolublechlorinatedbodies.Thoseimprovementmayd也etothesameefects
asoiltemperlngtreatment.
Resultsofthewaterabsorption areshowninTables2′や3and-Figs.ll-12.
Waterresistanceofthetreatedhardboardisespecialyimprovedbymeansofthe
impregnationofthechlorinatedparafnnorthevlnylidenechlorideresins. Those
seembythesameefectabovedescribed.
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